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Abstrak. Salah satu metode yang ditawarkan untuk mengembangkan pembelajaran bahasa arab agar lebih mudah dan 
komunikatif adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Salah satu model cooperative learning 
adalah Student Team Achievement Division (STAD). Model ini memungkinkan para siswa bekerja sama dalam 
kelompok kecil untuk saling membantu diantara anggota kelompok. Dalam pembelajaran maharah qiro’ah, ditemukan 
bahwa ketika menggunakan metode presentasi para mahasiswa tidak semua bisa fokus dalam proses pembelajaran. 
Dengan menggunakan STAD, semua siswa mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memahami materi yang 
disampaikan dan ada pemberian poin untuk masing-masing mahasiswa, sehingga mereka merasa termotivasi untuk 
memahami setiap teks yang disajikan. 
حاتفملا تاملك:  ،ةيجيتاترسإSTADةءارقلا ةراهم ميلعت ، 
أ. ثحبلا ةيفلخ 
كسيم ملعلما ارود هم  ما في هيلمع ملعتلا .ددحتيو حاجنلا في هيلمع ميلعتلا ملعتلاو اضيأ بقرطلا تيلا اهمدختسي 
نوملعلما .اميفو قلعتي ،كلذب بيج ىلع ملعلما لادادع بيلاسلأا تايجيتاترسلااو ةبسانلما لمع فيميلعتلا ةي   هفيل م
نع بلاطلا داولما ةمدقلما ةلوهسب. 
ةراهم اهقيبطتو امهفيل ارهام ةغللا ملعتم بيج يذلا ةيوغللا تاراهم دحأ يه ةءارقلا. لا نكيم شتلاكيك في ةجالحا 
تاراهلم ،ةءارقلا كلذل ناف ةءارقلا يه دحأ هطشنلاا ةقلطلما تيلا بيج اهمتُهي نأ1 ةراهم .ةءارقلا يه ةردقلا ىلع 
 رعتيف مهفو يوتمح ءيش بوتكم  ديج مهفو قطنبفي بلقلا2 .،كلذل بلاطلا سيل طقف ءرقي اديج صنلا ،مدقلما 
نكلو رثكأ نم كلذ منها بيج نا يمهفاو يوتمح صنلا لكشب حيحص قيمعو. 
في عقاولا ،هناف هجاوي ىلع قاطن عساو نا ملعلما طقف مادختسا بيلاسلأا   ةيديلقتلا ةرضامح يأفي سيردت ةغللا 
ةيبرعلا هصاخو في لعتيم ةءارقلا ةراهم .نمف يرورضلا راكتبلال ةقيرطلا ةمدختسلما لعلج لعتلايم لا زكرت طقف ىلع ملعلما .
عمو ،كلذ في اذه رصعلا نمف بسانلما اذإ ناك ملعتلا زكتري ىلع بلاطلا (زكرم بلاطلا /student center، دحأ اهنم 
وه ةيجيتاترسا STAD ءزج نم هقيرط لعتلايم ةينواعتلا). 
                                                          
1 Abdul Hamid,Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam,(Malang:UIN Maliki Press,2010,63. 





 الدراسات معظم فان ذلك، ومع. وا الأكاديميونثتب ُ قد DATS ستراتيجيةالا هذا ان الباحثات نوجد  
 تطبيق مناقشه يعل التركيز تريد فقط ثاتالباح هنا ،لهم وخلافا. العربية اللغة تعلم في ليست  DATSباستخدام
يمكن  ، قال أنام إنهوفًقا لبحث شمس الأنامكمثل . لطلاب في الجامعةتعليم مهارة القراءة  في DATSاستراتيجية 
بية ، ، بالإضافة إلى القدرة السل(الإستماع،كلام،قراءة، و كتابة)لجميع مهارات اللغة العربية  DATSاستخدام نموذج 
تمثل في إمكانية خرى تتحصل أيًضا على القدرة الفعالة جزًءا ، بيث يمكن تحقيق اللغة كلغة تواصل. وهناك ميزة أ
فعال لترقية مهارات القراءة لطلاب  DATSفي البحث ريتنو إندراسواري أن طريقة 3تحسين قدرة المجموعات والأفراد.
وكذالك في البحث أستاذة أمي   4الصف  عاشر كما يتضح من الزيادة في نتائج تعلم الطلاب خلال عملية البحث.
) sKPللتعلم التعاوني ( DATSوصف أن هناك فرق بين مجموعة من الطلاب يتعلمون باستخدام نموذج  , محمودة 
 DATSلاختبار فعالية  أساليب و  . )vKP(مع مجموعة من الطلاب يتعلمون باستخدام أساليب التعلم التقليدية 
يمكن  DATSاللغة العربية عن طريق تطبيق  و خير الهدى في المجلة، وجد أن تعلم 5وأساليب التعلم التعاوني التقليدية.
) عرض تقديمي (تعريف 1استخدامه في تحقيق مهارات الاستماع والتحدث (الكلام) بخمس خطوات معروضة ، وهي: 
) درجات التقدم الفردية ، 4) مسابقات ، 3) تكوين المجموعات ، 2مادة الخوار حول المفردات التي لم يتم فهمها) ، 
 6موعة.) تقييمات المج5
 استخدامها عند DATS استراتيجية تطبيق كيفيه) 1: وهما ، أمرين عن المزيد دراسة، يردن الباحثات لهذا ووفقا
 نويعتقد. القراءة مهارة تعليم في DATS استراتيجية لاستخدام الايجابيه الآثار هي ما) 2. مهارة القراءة ميتعل في
 لمينوالمع للأكاديميين زيادة معلومات ونظرة ان يمكن بيث ،لأدائها مهم DATS استراتيجية عن دراسة ان الباحثات
 .العربية اللغة في خاصة
 البحث منهجيه .ب
. والتوثيقالملاحظة  من بيانات الباحثات نويجمع  . أما طريقة البحث في كتابة هذه المقالة فهي طريقة الكيفي وصفي
بقسم تعليم اللغة  )PCI( العالميةلفصل برنامج  الثالث الدراسي فصلفي فصل ه لل طلابال هي المستخدمة العينة
يخترن . طالبا 22 عددهمو  العربية بكلية علوم التربية والتعليم في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق،
 الطلاب نمكفاءة  يملكون أعلى قدرة وأعلى و  أعضاؤها،منتخبة  الطلاب في هذا الفصل نلأ هذا الفصلالباحثات 
  .في مرحلتهم الآخرين
    مناقشة و نتائج البحث .ج
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القراءة واحد من أهم المهارات اللغوية الأربع، وجانبان الجانب الآلي وهو التعرف إلى أشكال الحروف وأصواتها   
والقدرة على تشكيل كلمات وجمل منها، وجانب إدراكي ذهني يؤدي إلى فهم المادة المقروءة، ولا يمكن الفصل بال 
 القراءة دلالتها وأهميتها إذا اعترى أي جانب منها الوهن و الضعفمن الأحوال بين الجانبين الآلي و الإدراكي، إذ تفقد 
فالقراءة تصبح ببغاوية إذا لم يكن القارئ قادرا على فهم واستيعاب ما يقرا،ً ولا يمكن أن تكون هناك قراءة إذا لم يكن 
بان الادراكي يلتقي الجان قادرا على ترجمة ما تقع عليه عيناه إلى أصوات مسموعة للحروف و الكلمات و الجمل، و هنا
و الآلي لتكون هناك قراءة بالمعنى الدقيق، ينتبق ذلك على نوعي القراءة الجهرية و الصامتة، فإن كانت الجهرية نحتاج 
إلى الجانب الصوتي و الإدراكي معا، فإن القراءة الصامتة تحتاج إلى القدرة على الترجمة المادة المقروءة إلى دلالات و 
 7معان.
و القراءة أيضا عامل أساسى في بناء الشخصية وصقلها، فهي تزود القارىء بالمعارف و الخبرات التى قد لا  
يستطيع أن يكتسبها مباشرة إلا من خلال القراءة، كمت أنها هي أداة الطالب في تحصيل علومه الدراسية، فمن لا يقرأ 
نوعها وتلعب دورا هاما في تطوير المعرفة ، وكأداة اتصال  مهارات القراءة هي مهارة فريدة من 8جيدا لا يحصل جيدا.
يقال إنه مهم لأن  .يقال إنه فريد لأن ليس كل البشر قادرين على تطويره إلى أداة لتمكين أنفسهم للحياة الإنسان .
ان المتقدمة تظهر الحقائق على أرض الواقع أن الأشخاص في البلد.النسبة الأعلى لنقل المعرفة تتم عن طريق القراءة
 9المثال ، في اليابان ، لدى المجتمع عادة عالية في القراءة.  .يتميزون بجم تطور ثقافة القراءة
 أهمية القراءة .1
اطبته للرسول جغل القراءة فاتحة مخ -سبحانه وتعالى-القراءة مهم في هياة البشر و مما يؤكد هذه الأهمية أن الله 
(اقرأ باسم ربك الذي خلق) ذلك أن القراءة هي وسيلة الإنسان إلى التعرف عليه عليه وسلم في غار حراء فقال له 
كير و التحقق و إن القراءة التي تعنيها هي قراءة التف المعرفة بكل أنواعها الدينية و العلمية و الثقافية و الأدبية و غيرها.
رة على البيئة و ته وعصره حتى يتمكن من السيطالتدبر و الفهم، القراءة التي يفهم من خلال لها نفسه و مجتمعه وبيئ
تساب ولعل من الأمور التي تدل على أهميتها ما يلي: القراءة عامل حاسم في اك التفاعل مع المجتمع تفاعلا إيجابيا بناًء.
فات أو االتلاميذ الخبرات المختلفة و المعارف الخصبة،و عن طريقها يتم اتصال الفرد بغيره مهما تباعدت بينهما المس
القراءة وسيلة من وسائل التذهيب و غرس الأخلاق الحميدة في نفوس الصغار،عن طريق القراءة يتذوق الصغار  الأزمان،
الأدب و القيم التي تحقق لهم الراحة النفسية و تغرس في نفوسهم الطمأنينة، عن طريقها يقرأ التلاميذ القصص و الكتب 
 01الأخرى غير اللغة العربية.
                                                          
فاء (عمان: دار صأنشطة ومهارات القراءة و الاستذكار في المدرستين الابتدائية و الاعدادية هبة محمد عبد الحميد،  7 
 71) ص، 5002للنشر،
 75دار الإعتصام،ص ،أسس إعداد الكتب لتعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصير عبد الله الغالى و عبد الحميد عبد الله، 8 
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 أهداف القراءة  .2
ويمكن حصر أهداف القراءة على اختلاف أنواعها وهو جودة النطق وحسن الأداء و تمثيل المعنى،كسب المهارات 
القرائية المختلفة كالسرعة، والاستقلال بالقراءة، و القدرة على تحصيل المعنى، وإحسان الوقف عند اكتماله، ورد المقروء 
لى القراءة، الكسب اللغوي ،التدريب على التعبير الصحيح عن معنى ما يقرأ،الفهم: إلى أفكار أساسية،تنمية الميل إ
ويكون لكسب المعلومات، أو الانتفاع بالمقروء في الحياة العملية، أو للمتعة والتسلية و التذوق، أو لنقد الموضوعات، 
الإطلاع و المعرفة على تجارب الأمم  الدقيقة،الوسيلة الأولى لفهم القرآن الكريم و السنة الشريفة و التعرف على معانية 
و الشعوب و الاستفادة منها،استثمارة الوقت و الانتفاع بما يعود على الفرد و الجماعة بالنفع و الفائدة، تنمية قدرات 
قوين تالفرد الفكرية و اللغوية و التعبيرية. خلق مجتمع مثقف   قارئ واع بقضايا الأمة قادرة على مواجهة التحديات،
جيل المبدعين الكتاب و المفكرين، تذوق الأدب و صوره والوقوف على النواحي البلاغية و الجمالية في القرآن و الأدب 
 11شعرا ًو نشرًا.
وبما أن هدف القراءة هو الفهم والاستيعاب فلا مناص من وجود حافز ودافع له، قد يكون أمرا ًماديا،ً والغالب 
مجردا.ً وحتى تتم عملية القراءة بأحسن صورها لابد من توفر عوامل نفسية منها: الثقة بالنفس، فيه أن يكون نفسيًا 
وبناء المعلومات الجديدة على قاعدة معلوماتية مسبقة، يتم معها نقد هذه الأفكار وتصنيفها، بل إن أشكال التأخر 
 بحث.القرائي هي بدورها لها أسبابها النفسية كما سنرى لاحقا ًفي هذا ال
 التعليم التعاوني .3
ة. التعليم التعاوني هو نموذج التعلم التي يتعلم بها الطلاب في مجموعات صغيرة و التي لها مستويات القدرة المختلف
التعليم التعاوني  21في انجاز قام به فريق العمل، كل عضو تتعاون مع بعضها البعض وتساعد على فهم المواد التعليمية.
تعلم مع طريقة التي يتعلم الطلاب و العمل في مجموعات صغيرة في التعاونية التي تتكون من هو شكل من أشكال ال
أشخاص الذين يعانون من غير ربية غير متجانسة هيكال أعضاء المجموعة. ووفقا لعبد الحق أنه "تم تنفيذ التعلم  6-4
التعلم نفسها".  م مشترك بين المشاركين فيالتعاوني من خلال عملية تبادل بين المشاركين في درس، وذلك لتحقيق فه
و  رأي نورول هياتي أ، التعلم التعاوني هو استراتيجية التعلم الذي ينطوي على مشاركة الطلاب في مجموعة صغيرة 
 31للتفاعل.
 DATSمفهوم استراتيجية  .4
سلافين وأصدقائه  تهو جزء واحد من طريقة التعلم التعاوني. تم تطوير هذه  استراتيجية بواسطة روبر  DATS
في جامعة جون هوبكين. المدرس التي يستخدمها هذه استراتيجية،يشير إلى تعلم مجموعات من الطلاب كل أسبوع 
يستخدم  طلاب غير متجانسين. 5-4، يتكون الطلاب من للفظية والنصية. في مجموعة واحدةباستخدام العروض ا
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أعضاء الفريق أوراق النشاط أو أدوات التعلم الأخرى لاستكمال المواد ، ثم يساعدون بعضهم البعض على فهم المواد 
التعليمية من خلال البرامج التعليمية أو الاختبارات أو المناقشات. كل أسبوع يتم إعطاء الطلاب مسابقة. يتم إعطاء 
 41ير. مسابقات ويتم إعطاء كل فرد درجة التطو 
. من CRICو  IATو  WASGIJو  TGTو  DATSيحتوي التعليم التعاوني على خمسة أنواع ، هي 
قادرًا على التغلب على مشاكل التعلم في الفصل. الفكرة الرئيسية  DATSبين الأنواع الخمسة للتعلم التعاوني ، يعتبر 
تعليم و حل المشكلات. من أجل الحصول هي تحفيز الطلاب على مساعدة في فهم  المواد ال DATSلتعلم طريقة 
على جائزة من المعلم ، يجب على أعضاء الفريق الحصول على درجات عالية في التقييم. لذلك فريق التعاون والتحفيز 
 )DATS(أما بالنسبة لنوع من التعلم التعاوني تقسيم فرق إنجازات الطلاب  .51المتبادل سوف يؤدي الطلاب إلى النجاح
على  ترافالاعخمسة عناصر رئيسية وهي عرض الصف، فريق، مسابقة، وعشرات من التقدم الفردي، و ويتكون من 
 .61الفريق
أشخاص يتم خلطهم وفًقا  4، يتم وضع الطلاب في فريق تعليمي يتكون من )4991(سلافين،  DATSفي 
، طةتعاوني في فرق  القدرات المختلمن دورة تعليمية ثابتة. التعلم ال DATSلمستوى الأداء والجنس و القبيلة. يتكون 
ومسابقات مع الجوائز أو المكافآت للفريق الذي تجاوز أعضائه سجلهم السابق. الدورة هي على النحو التالي: تدريس 
م في فرق: يعمل الطلاب في فرقهم مع توجيه أوراق النشاط الطلابي لإكمال الموضوع، الإختبار: يالتعل تقديم الدروس،
كافآت م في اختبارات أو وظيفة أخرى بشكل فردي (على سبيل المثال ، مقال اختبارات أو الإجراء)، يعمل الطلاب
الفريق: يتم احتساب نتائج الفريق بناًء على درجات تحسين أعضاء الفريق ، ويتم استخدام الشهادات أو التقارير 
 71جات.الدورية للفصل أو لوحات النشرات لمكافأة الفرق التي سجل أعلى الدر 
 DATS تطبيق استراتيجية .5
 عده إلى لابالط علمم قسم: (أ) أما تطبيق هذه الاستراتيجية في تعليم مهارة القراءة بالمرحلة الجامعة هي
 النص لمالمع يقرا،والقدرات الجنس يختلفون من الذين طلاب خمس أو أربع من تتكون مجموعه كل(ب)  مجموعات،
 فهم عن سؤوليةم المجموعة في ضوع ُال كل يتحمل (ج)  ،،باهتم جي د يستمعون المجموعة أعضاء وجميع المعنى شرح دون
 في. قراءته تمت يالذ النص محتويات ناقشهلم مجموعه لكل تُعطى الفرصة ثم(د)  ، ،المعلم يقراه الذي النص محتويات
 علي يجب،يحصحجيد و  بشكل النص محتويات يفهم عضوال كل ديكلتأ المجموعة رئيس على يجب (ه)  الحالة، هذه
 علي يجب و)(  البعض، يفهم لا عندما. بجيد ومرت ب مناقشهأداء  مجموعه كل ليوقن انحاء جميع فيأن يشرف  المعلم
 سؤالا طالب كلل المعلم يعطي(ي)  المناقشة، وقت انتهاء وبمجرد،إلى معل م قبل أولا المجموعة أصدقاء يسأل ان الطلاب
يكتب  نا طالب كل من طلبب السابقة النقطة عن أن يبدل المعلم أيضا ويمكن(ك)  ،ناقشه الذي بالنص يتعلق
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 كلل فرديه نقاط إعطاءللمعلمي  يمكن ذلك، من هموأ. م أو رأيهملغته باستخدام نوقش الذي النص محتويات
 (م)  ،ة،المناقش عمليه أفضل التي للمجموعة نقاط إعطاء ثم (ل)  ،نقاط، على حصلت قد الطلاب كل بعد،طالب
 .مفصل شرح التي المجموعة أو(ن)   ،بالتساؤلات النشطة المجموعة إلى أو
 منافع .6
 المسؤولية فسن لديه الطالب كل لأن فرد كل نقاط بناء) (أ:هي ستراتيجيةالا هذا تنفيذ فوائد أو أما منافع
 منلا يوجد . ادةالج التعلم روح تشكيل سيتم ،نتيجة من المعلم سيعطون انهم يعرفون وعندما. المعروض النص لفهم
) (ب. تيجةن أفضل على حصوللل في المادة  الطلاب جميع تركز وسوف الاستماع، وعدمالذين لا يهتمون و  الطلاب
 لفهم البعض همبعض مساعد المجموعة أعضاء كلم عندما يناقشوا في المجموعة،  لأنه الطلاب بين التعاون تدريب يمكن
 عضو لك يضمن المجموعة وقائد .الآخرين الأعضاءسيساعد  صعوبات، تواجه المجموعة عضو كان إذا. المقدم النص
   .المقد م النص محتوي يفهم
 د. خلاصة
 فيذتن يتوافق أن ويجب. القراءة مهارة تعليم في الجامعة في لطلاب DATS استراتيجية تطبيق ويمكن
 عملية عند لمعلما يراقب أن وينبغي. منظمة بطريقة خطوة بكل القيام وينبغي. عليها المنصوص الخطوات مع الإجراءات
  .التعليم
 بالطال كل نفس في  التعليم  شجاعة بناء يمكن) 1: هي القراءة مهارة تعليم في  DATS لتطبيق منافع أما
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